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... Pliido viena po kitos achajy falangos 
Be paliovos kautyniy laukan, kiekvienq jy tvarke . 
Vadas savasis, kariai tyluteliai Zygiavo, tarytum 
Vyry tokie pulkai ne balso gerklij neturejo: 
<...> 
Trojos kariai, kaip avys kieme Seimininko turtingo, 
Kur dideliais biiriais, kol baltqij pienq pameliia, 
bliiivauja be atvangos, aviny girdedamos balsq,- 
Lygiai toks klyksmas niin kilo pulkuos trojeny plai.iuosiuos, 
Ir ne viena jy buvo kalba, ir riksmas ne vienas: 
Buvo kalby miSinys ir vyrai Saliy jvairiausiy. 
(Iliada IV, 427-431 < ... > 433-438) 
Santrauka 
Siame straipsnyje kritiikai jvertinamos pastangos europinio, t.y. vakarietiiko, tip0 civilizacijas laikyti 
visa apimanCiu ir universaliu raidos pavyzdiiu. Kitaip tariant, siiiloma pergiiireti pasaulines Europos vizijq 
ir bandyti atkurti tautq, iemiq ir regionq Europos sampratq. Dar daugiau: siekiama paivelgti j graikiikosios 
Europos idejos kilmq. 
Del to ir keliamas klausimas: kas yra pagrindinis civilizacijos principas - kultiira ar pilietiikumas. Tai, 
kad kultiira labai greitai gali tapti universalia vertybiq sistema, savotiika irnonijos linguafranca, IV a. pr. 
Kr. pirrnasis suprato graikq retorius Isokratas. Remdamasis Gorgijumi irvelyvaisiais sofistais, jis kvestionavo 
VI -V a. pr. Kr susiformavusiq graikq politinio elito nuostatq, skelbusiq apie prigimtinq nelygybq tarp 
Europos graikq ir Azijos barbarq. Pastaroji nuostata susiformavo tik graikq pasaulyje, kuris nuo VIII a. 
pr. Kr. pasirinko polio tipo partikuliarios raidos keliq, besiskiriantj nuo imperinio Rytq ialiq gyvenimo 
biido modelio. Skirtingai negu vertikaliqja hierarchija pagrjsta imperines valdiios piramide, kurioje netgi 
vienas kito nepaijstanCiq gyventojq sluoksnius kaip vientisq visumq neretai sujungdavo valdovo asmuo ir 
iyniq biurokratija, gyvenimas graikq poliuose remesi pamatine pilieCiq horizontalios vienybes ideja, istoriSkai 
paveldeta ir iSpletota pagal karines vyrq bendrijos pavyzdi. Nuo Solono iki Aristotelio graikq politine 
rnintis pletojo nuostatq, kadimoniq prigimtis yra politinio pobiidiio - ji gali kisti; be to, jq galima pertvarkyti 
paCiq pilieCiq pastangomis, o pats polio egzistavirnas, savo ruoitu, sukuria unikalias galimybes, kurios 
leidiia tobulinti Cia gyvenanCiq pilieCiq prigimti. ~oli t ine iirnintis (sophia) ir jstatymq (nomoi) laikyrnasis 
sudare tikrqjq polio galiq, kuri jtvirtino pilietiq veiksmingumq, agonistikos dvasiq ir bendruornenes 
solidarurnq. 
Polio santvarka galutinai jsitvirtino graikq karq u i  laisvq metu ir Sios naujai sukurtos organizacijos 
deka pasiekta pergale prieS universqliqjq Persijos imperijq leido graikarns suvokti savo ypatumus ir naujai 
atsirandantios Europos kokybini pranaiumq. 
Niidienos pasaulyje, kuriarn biidingas polinkis Paprastiausiai gero tono poiyrniu irnta laikyti 
nepaisyti ribos suvokimo, bet koks bandymas nuostatq, kuri skatina ieikoti europiSkumo iymiq 
"apibreiti" vis dar plastiSkai ap6iuopiamq Europos anapus senosios rnetropolijos ribq. Siq nusistovejusiq 
reljefq gali atrodyti maiq rnaiiausiai senarnadidkas. nuomonq pakankamai pagrjstai apibiidinti galetq 
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gerai iinorna retorine kalbos figiira: kas gi yra 
artirnesne Europos (=Vakary) dvasiai - Sio iemyno 
viduryje snaudiianti kokia nors Albanija ar  
Tolimuosiuose rytuose Svietianti paiangiyjq 
technologijy iempione Japonija. Regis, kuo 
skubiausiai dere ty pritarti beveik nenuginiijamam 
akivaizdiiam faktui, kad istoriikai welgiant jau kurj 
laikq "Europos dvasia atsiskyre nuo savo kiino ir, 
kaip kadaise Graikijos dvasia, pasklido po visq 
pasaulj. Miisy dieny pasaulio civilizacija yra tie- 
siog Europos dvasios pletros padarinys. Europo- 
centrizrno sqvoka praranda prasrne vien todel, kad 
dabar Europa yra ne tik pasaulio centras, bet ir jo 
periferija, Europa yra visur" (21, 173). Kalbant apie 
Siq, truputj ironiikq citatq, regis, nera ko pridurti, 
iiskyrus nebent alternatyvaus akiratio pasiiilytq kitq 
akivaizdy faktq, kuris, prieiingai negu pirrnasis, 
atskleidiia save jau ne erdvinio paplitimo, bet vidinio 
laiko brandos ativilgiu. T akis krinta tai, kadglobaliu 
tapes Europos epigony pasaulis kaikodel labai 
nedaug kuo primena jj kadaise subrandinusios 
idetinb terpes dvasiq. Siuo poiiiiriu visai teisetai 
galirne klausti, ar europinis gyvenirno biidas sietinas 
su neiinia kokiais principais grindiiama visuotine 
teise j gerove, ar su lemtingai susiklosiiusia unikalia 
istorine privilegija, kuriai biidingas spontaniikas 
elgesys ir savarankiiko rnqstyrno dvasia. Klausirnq 
galima forrnuluoti ir Sitaip: ar Treiiojo pasaulio ir 
prie Sio pasaulio pritarnpaniiose Salyse Siuo rnetu 
klestinti KalaSnikoilo-Coca Colos kultiira yra 
teisetas europines civilizacijos vaisius, ar atsitiktinis 
pavainikis. 
A.Schweizeris, da inai  vadinarnas XX-ojo 
amiiaus Silentuoju, nepriekaiitingos reputacijos 
mokslininkas filantropas, ilgq laikq stebedamas 
nepaprastai jdomius baltyjy kultiiros ir "nebaltosios 
morales" sqveikos padarinius tarp Afrikos 
juodaodiiq, 1925-aisiais metais Lambareneje 
aprnaudiiai raie: 
"Kaip juokingai jauciuosi, kai randu kur 
nors paraSyta, kad Stai dabar hfrikq pasieks kultiira, 
nes iki tam tikros vietos jau nutiestas geleiinkelis, 
nes automobilis nuvaiiuoja iki atitinkamos vietos, 
o Iektuvas skrenda nuo tos iki anos vietos. Siuo 
atveju nepasakoma nieko svarbaus. "Ar juodieji 
imontis darosi rimtesni?" Stai svarbiausias 
klausimas. Jy rirntumq skatina religinis ir dorovinis 4 
mokymas bei amatq poveikis.Visa kita turi prasme 
tik tada, kai Sis pagrindas jau padetas < ... >. Ir jeigu 
juodieji imones neis tuo paEiu (europieEiy - R.K.) 
keliu, tai jie taip ir liks laukiniai, nors vienas kitas 
iS jy ir dirbs raitininku, kad galetq parsisiysdinti iS 
Europos savo paEiai Silkiniy kojiniq ir aukitakulniq 
batukq"(22,189). 
A.Schweizeris iidrjso subtiliai nurodyti 
europiSkumo skirtumus. Taiiau Sj klausirnq galima 
kelti dar grieiiiau: kodel apskritai egzistuoja ir 
kokiais iSskirtiniais tikslais gali biiti pateisinarnas 
naivus jsitikinimas, jog kiti geopolitiniai ir 
geokultiiriniai regionai paprasiiausiai turi uirniriti 
savo atmintj, tradicijq ir gyvenirno biidq del to, kad 
biity galima lygiuotis j Europos standartus? Ar tai 
nera nauja - Sj  kartq kultiiros - variacija, kuri 
remiasi senqja politinio imperializmo tema. Galirna 
biity jtarti, jog jkyrus, mesianistinis dalies Vakarq 
elito troSkimas teikti "atsilikusioms Salirns" 
ekonomine, kultiirine ir politin? labdarq yra 
paprasiiausiai savity gyvenimo tradicijy, o kartu ir 
gyvenimo skonio praradimo poiymis, kuris savo 
sutrikimq ir nevisiikai Svariq sqiine dangsto 
sumoderninta "baltojo irnogaus naitos" iSkaba. 
Ilties, jei nebesugebarna gyventi sau, belieka 
fariziejiikai gyventi vardan kity. Galbut deretq liautis 
jivelgti kitq veiduose vien kol kas dar nerealizuotq 
savo paEiy reprodukcijq ir iidrjsti iS naujo susitaikyti 
su unikalia istorine Europos lemtimi. 
Kultiiros sociologas E.Troltschas, kalbedamas 
apie vadinamqjj europinj universalizrnq, Siuo 
klausirnu pateike keletq jivalgiq pastabq: 
"Negali biiti ne kalbos apie Siandienines 
imonijos bendrqji kultiiros turini, kad ir kaip 
kasdieniSkai paplitusios atrodyty formalios, 
moralines imogaus orumo, teisingumo, tyrumo ir 
gerio sqvokos. Jos nesudaro kultiiros vienoves 
bendrosios prasmes, ir del to jq pripaiinimas ir 
igyvendinimas apsiriboja jy paEiy kultiiros ir 
visuomenes ratu, t.y. vadinamqja vietine morale. Bet 
kuriuo atveju jose nejmanoma be lg t i  imonijos 
istorijos jungianeiosios abies. <...> Jokios 
aplinky bes nejstengia imonijq paversti vieningu 
istorijos objektu. < ... > Geriausiu atveju Siq mintj 
galetume taikyti atskiroms, pakankamai didelems 
grupems. ~ m o n i j o s  visuma nesudaro dvasines 
vienoves ir todel neturivieningos raidos" (23,706). 
Civilizacijq skirtumus ii dalies uigoiia 
universaliai iSplitusios kultiiros vertybes. ~rnonijq 
skaido priklausomybe, skirtingoms civilizacijoms, 
tatiau jvairiq kultiiros prograrnq ir universaliqjq 
gyvenimo idealq peremirnas savitai jungia, tarsi 
bendravirnq skatinanti tarpcivilizacine linguafianca. 
Civilizacijos nejmanoma jsivaizduoti ne tik be 
kultiiros, bet ir be religijos bei valstyks forrnq - 
Siq, anot J.Burckhardto, pamatiniq istorijos 
potencijq (3,40). Pirmiausia reikia jsisqmoninti, jog 
gyvybinis civilizacijos principas yra patsai pilietis', 
kuriarn nera kliudoma aktualizuoti anksEiau 
- - 
Civis -lot. filietis, civilizdo - pilietine b i  kle. 
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minetqsias potencijas. PilietiSkumas atsiranda, tada, 
kai didesne ar  maiesne ginkluoty ir savarankiSkq 
Seimininky bendruomene, gindama savo laisvq, 
paprotius bei gerovq, sutartinai prisiekia arba per 
ilgq laikq savaime ipranta reikalui esant nedvejodama 
pralieti tiek svetimq tiek savo kraujq. Tuo tarpu 
kultiira Siame kontekste tera tarsi Sventiy dienomis 
uisivelkama raibaspalve civilizacijos mantija, per 
ilgq laikq subrendusiy ir netiketai savarankibkq 
gyvenimq pradejusiq jos idealq ibaukitinimas, 
trumpai tariant, iaidybine civilizacijos funkcija. Si 
darna suyra tuomet, kai tokiy kultiiros funkcijq 
kraStutiniai (paslarieji pavidalai kitokiy, rodos, 
ne i ino)  poreikiai i ikreipia jq suaktualinusios 
civilizacijos formas. Pratqsdamas ENietzsche's 
minti apie pavojingq nuogojo intelekto viegpatavimq 
Sokra to-Eur ipe ido  laikq Atenuose (16, 89) ,  
J.Ortega-y-Gassetas toliau svarste apie kultiiros 
iSaukStinimo padarinius tolesnei Europos istorijai: 
"Vakary imogus  iki Siol da in iaus ia i  gyvena 
vergaudamas Peloponeso gyventojy skoniams ir 
iprotiams <...>. Pati sunkiausia iS visy grandiniy - 
intelekto iSaukStinimas <...>. Tai paiiiira i kultirq 
ir j minti ka ip  i savaime pakankamq dalykq, 
negintijamq del savaimines jo vertes" (18,247). Be 
jokios abejones, kultiiros kalba yra universalus ir 
pasaulj vienijantis pradas, didesniu ar  maiesniu 
mastu suprantamas visiems: akivaizdu, kad diiazas 
arba sportas segregacijos nepripaijsta. Tuo tarpu 
to  visai nepasakysi apie religines i r  politines 
tradicijas.  AiSku, kad  visuotinio atvirumo,  
tarpusavio difuzijos ir galiausiai visa apimantios 
vienoves dvasia bainytiy ir valstybiy egzistavimq iS 
karto padaryty beprasmiSku. Nesunku pastebeti, jog 
religinio ekumenizmo ir a ts tovaujamq tau tq  
Generalines asamblejos sukurtas vadinamasis 
polilogas yra paprastiausiai sumaniai sutvarkyta 
tar iamos iSorines vienybes mimikrija, kurios 
paskirtis - tikrqjq vidinio augimo patirtj iilaikyti 
uidarq ir nesudrumstq. 
Reikia paiymeti, kad mokslas, Svietimas ir 
kultira, kurie antikos laikais buvo Graikijos vaisiai, 
o naujaisiais laikais tap0 Europos vaisiais, anaiptol 
au tomat i ika i  nepratqsia  juos pagimdiiusios 
civilizacijos struktiiry. Veikiau priedingai. J 
vakarykltiq barbarq rankas jie jduoda pavojingq 
technologinj ginklq. Tokio reiikinio pavyzdiiy toli 
ieSkoti nereikia. Tai artimiausio Europos Ryty 
kaimyno - Rusijos veiksnys. Sioje selektyviai 
importuoto "europeizmo" Salyje vietoj pilietio 
garbes supratimo iS pat prad i iq  biita valdiniq 
brolybks jausmo, vietoj politines laisves - imper ids  
galybes jausmo, o vietoj substanciniy normy - 
neaprepiamos begalybes jausmo. Rusija tap0 
savosios geografijos ir istorijos jkaite: bekraStiai 
toliai ir per amiius kultivuota jegos politika visada 
draude jai tenkintis maiais dalykais, draude jai biiti 
paprasta tauta tarp kity tauty. Didybes aistra - Sitas 
viskq deginantis Molochas - niekada neleido jai 
didiiajame kelyje sustoti prieS menkas kity tauty 
kliiitis. Skinanti keliq sau per iemynus miliiniika 
Rusija, kuri tvarkydama iiorinius reikalus taip ir 
neiimoko gerbti seny riby, o vidiniq reikaly ativilgiu 
niekino smulkmeniSkq saikq, savo santykius su 
Europa jvardijo pagal analogiikq atveji, kuri antikos 
laikais nusako Persijos imperi jos  pozicija 
susiskaldiiusiy Graikijos poliy ativilgiu. 
Po to, kai Siame amiiuje Jungtines Amerikos 
Valstijos ienge du pergalingus iingsnius Europos 
karuose, Europai atsivere jungimosi galimybe, 
remiantis ne tik atskiry jos tauty laisva valia, bet ir 
nauju, teisiniu pagrindu, kuris po  dviejy amiiy 
brendimo buvo susigrqiintas iS buvusios kolonijos 
Naujajame pasaulyje. Arnerika, Marshallo plano ir 
atlantines iniciatyvos vardu pareikalavusi ijungti 
Europos mozaikq i vienq teisinq ir iikinq visumq, 
suvaidino panaSy vaidmenj, kurj  I1 a .  po  Kr. 
privalejo suvaidinti Roma, kai Lucijaus Emilijaus 
Pauliaus legionai sugniu ide  Graiki jos  poliq 
autarkijq, o Scipiono ratelio kultiiros laboratorija 
iibande abiejy vakarietiskq tradicijq naujosios 
jungties gaires. 
Tatiau kyla klausimas, ar naujoji jungtis, kuriq 
sukiire veikiau aplinkybes, bet ne laisva valia, savo 
miliiniika apimtimi neslopina kokio nors gyvybinio 
Europos nervo - natiiraliai susikiirusiy jos bendrijy 
elgesio spontaniikumo. Ar ne per didelis pavojus 
taut y Europq padaryti imoniy Europa? Rodytysi, 
jog Siek tiek dirbtinai sukurta Europos sqjungos 
sostine Briuselis yra tiek pat panaius i Europos 
istorinj dvasios centrq Paryiiq, kiek didiiosios 
Bizantijos sostine Konstantinopolis buvo panaSi j 
"Helados mokyklq" - Atenus. 
Mintis apie visos imonijos kultiiros vertybiy 
prioritetq tautines religijos ir uidaros politines 
bendruomenes ativilgiu nera nauja. Pirmasis jq 
iSkele retorikos ir naujojo iisilai~inimo tevas 
Isokratas. Jis nuostabiai derino atvirq helenistini 
Sovinizmq ir mokymq apie visos paiangiosios 
imoni jos  vienybq. Anks t iau  buvusiq politinq 
prieSprieSq tarp heleno ir barbaro Isokratas savo 
garsiojoje Panegirikoje pakeite kultiiros prieSprieSa 
(kuri nepasidare del to mai iau  kovinga) ta rp  
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iisilavinusio imogaus ir tamsuolio: "Helenais, - race 
jis 380-aisiais metais pr.Kr., - Siuo metu veikiau 
galima laikyti miisq iisilavinimo, o ne miisq kilmes 
imones" (cit. p. 15, 337). Tais laikais graikq 
poliuose, o ypai- Atenuose, iiaugo tokios gausios 
paviriutiniikai peremusiq helinq kultiirq barbarq 
kolonijos, jog pradeta kalbeti netgi apie naujqji, 
iiuokart jau Vakarams gresianti Trojos iirgq (ten 
pat, 336). Sitaip iiryikejo dar vienas intelekto 
polinkis - vieipatauti oikumenoje. Tokiq dalykq 
tvarkq sumaniai pasiiile naujoji proto aristokratija, 
kuri savo jtaka iymiai pralenke Platono 
suformuluotq polio ideokratijos programq. Naujoji 
padetis pakeite graikq poiiiirj j iki to1 taip atkakliai 
puoseletq pilietiikumo jausmq. Aiikumo delei 
pasakytina, jog miisq laikais imoniq skirstymas i 
ne maiiau kaip du pagal prigimtj nelygiaveri-ius 
kontingentus yra nepriimtinas. Tuo tarpu 
klasikiniame graikq pasaulyje tokio skirstyrno bii- 
ta - ji Ieme nevienodas imoniq santykis su politine 
visuomenes organizacija. Asmens sqvoka Graikijoje 
buvo visiikai priklausoma nuo piliec'io sqvokos (1 1, 
34). Piliei-iai, anot Aristotelio, yra tikpagalpigimtj 
lygiis imones (Pol., 1256 b), sugebantys valdyti savo 
gyluliikas aistras (ten pat, 1287 a) ir del to galintys 
kaip lygiis dalyvauti polio gyvenime. Del Siq savybiq 
stokos arba del nepakankamos brandos politinia- 
me iaidime negalejo dalyvauti barbarai (ten pat, 
1252 b), vergai, moterys ir vaikai (ten pat, 1260 a). 
Tiktai ilgas ir kryptingai ugdomas imoniq  
bendravimas galjs sukurti, pasak Aristotelio, ne koki 
norsvieSpatavimo rySiais paremtq kaimo tip0 jungini 
(dar iki valstybes susidarymo) ar baime grindiiamq 
karinq simachijq, bet tikrq valstybq, kuri yra tam 
tikry panaSiy nariy bendrija, susidariusi del geriausio 
tmanomo gyilenimo tiksly (ten pat, 1328 a). Jai 
sukurti buvo reikalingos daugelio ankstesniyjq kartq 
pastangos, o kiekviena nauja piliei-iq karta Si 
pasiekimq kaskart turejo perimti ir jtvirtinti iS naujo. 
1 tai, kad polio tvarka buvo kokybiikai nauji 
socialiniai santykiai lyginant su labiau atsilikusiais 
barbarais, demesi atkreipe daugelis graikq autoriq. 
Istoriko Tukidido iodiiais tariant, "paproi-iai, dabar 
biidingi barbarams, kadaise egzistavo ir Heladoje" 
(Tuk., I, 6). Platono liudijimu, "dar visai neseniai 
graikai, panaSiai kaip ligi iiolei dauguma barbarq, 
laike gedingu ir juokingu dalyku gimnazijoje ar  
palaistroje sistemingai mankitinti savo kgnq" (Valst., 
452 c). Jis paiymi, kad graikq religija taip pat 
subrandino visiikai naujq raidos lygmenj ir jau 
nepasitenkina vien gamtos reiikiniq garbinimu 
(Krat., 397 c-d). Kitur Platonas primena, jog iiloje 
senoveje graikq visuomeneje taip pat aptinkame 
Rytams biidingq uidarq kastq tvarkq, kuri visiikai 
iinyko klasikiniu laikotarpiu. (Tim., 24 a-b-c). 
Kadangi politinis gyvenimo biidas - unikalus 
graikq dvasios kiirinys - negalejo pasiremti per tam 
tikrq laikq iibandytq institucijq tvarkq 
pagrindiiani-ios inercijos suteikta galia, tai jautrus 
jo mechanizmas labai priklause nuo atsitiktinio 
aplinkybiq sutapimo - nuo sekmingos politines 
konjuktiiros ir aktyviosios piliei-iq dalies geros 
valios. Nesunku pastebeti, kad poliq piliei-iams 
biidinga savojo iiskirtinumo pajauta remesi ne itin 
tvirtu pagrindu ir kriziq atvejais nebuvo apsaugota 
nuo naikinani-ios polemikos savo pai-iq stovykloje. 
Apie tokiq galimybq akivaizdiiai byloty kad ir toks 
pavyzdys: iSkiliausio Atenq patrioto ir legalisto 
Sokrato sekejq ratelyje lizdq susisuko ir savo 
maiitingas teorijas subrandino patys ariiausi polio 
kritikai. Jame kiekvienq savo mokytojo iodj gaude 
ir savaip interpretavo biisimasis totalitarines 
utopijos kiirejas Platonas, persofilas bei lakomanas' 
Ksenofontas, amoralus oportunistas Alkibiadas ir 
proletariikojo kinizmo Sauklys Antistenas. 
Anot Aristotelio, pamatus filobarbariikoms 
koncepcijoms pirmieji paklojo sofistai, kurie 
prigimties teisingumq paskelbe ir nekintamu, ir 
aukitesniu u i  visuomenini (Nik. et., 1134 b). "Pagal 
prigimtj, - iikilmingai taria sofistas Antifontas, - mes 
visais ativilgiais esame lygiis - tiek barbarai, tiek 
helenai" (Ant., 321). Antikoje tokiq radikaliq mintj 
galejo subrandinti tik rezonavimo iymq turintis 
protas, atsisakantis pripaiinti istoriikai unikaliq 
polio vietq to meto pasaulyje. Kitame, IV amiiuje 
pr.Kr. helenq ir barbarq tapatinimo principas buvo 
nuosekliai pletojamas toliau. Labiausiai buvo 
stengiamasi periigreti klasikinj paidejos" turini, 
kuri naujai apibreiti megino anksi-iau minetasis 
Isokratas. Anapus skliaustq iikelus filosofine tiesos 
(episteme) problemq, jo sukurta unikali imogaus 
lavinimo sistema visq savo demesi sutelke tik i 
retorines jtikinamumo ir tiketinumo problemas. 
Vienu ir tuo paEiu metu kinikq sqjiidis aukityn 
kojomis apverte pai-iq paidejos sampratq. Iki IV a. 
pr.Kr. graikai imogaus dorybes (aretL) ugdymq 
tradiciikai suvokdavo tik kaip pilietiniq vertybiq 
brandinimq. Tuo tarpu kinikq siiiloma ugdyti dorybe, 
prieiingai pilietiniams Sokrato priesakams, net 
nemegino dangstyti antipolitinio ir asocialaus savo 
pobijdiio. Nuo kinikq laikq politinj imogaus 
iiaukitinimo kriterijq visiSkai pakeii-ia etinis. 
Skirtingai negu Aristotelis, etikos jie jau nebelaike 
tik politikos parengiamqja dalimi. Etika atitriiko nuo 
' Lakonikos, 1.y. Sparlos, kolektyvislinio reiimo gerbejas. 
" Paideia - gr. biisirno pilieEio ugdymas. 
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polio centrifugos ir tap0 visiSkai savarankiiku, visy 
imoni  y vertybiniu siekiniu, kurio rnaksirnalios 
normos eme stelbti tik nedaugelio bendrijy ankstiau 
pripaiintus politinio gyvenirno biido principus. 
Tarp Siy skirtingy prieinamojo laikotarpio 
ideologiniy sroviy aptinkame kaikq panaSaus j 
vaidmeny pasidalijimq bendrarne polio griovimo 
darbe: turtuolis Isokratas sukiire idejq apie imoniy 
vertybes, esantias virS politikos, o valkata Diogenas 
ir kiti kinikai visos irnonijos gerio prady ieSkojo, 
rausdarniesi po polio parnatais. Nepaisant  
idealistinio pobiidiio pagraudenirny del Neksandro 
Didiiojo grubaus elgesio su graikais, visus juos 
vienijo sunkiai slepiama simpatija didiiojo karaliaus 
iSkeltai bendros heleny-barbary homonojos, t.y. 
vienody paproi-iy ir gyvensenos (Plut. Neks. 47), 
idejai. Pastarqjq vienodai rnielai prieme tiek krizes 
apimty poliy virdiines, tiek apatios. Vidurinysis 
gyventojy sluoksnis, kuris nuo Solono laiky buvo 
tapes pagrindine polj vienijantia jega, nuo pat 
Peloponeso karo pradiios nepaliaujamai skaidesi ir 
nyko. Tik rniesto sienos ir jstatyrnai kurj laikq dar 
Siek tiek sulaiki vidinq jo griiitj. Sios abi vieiosios 
polio iymes, kurias IV a. pr.Kr. viename tandeme 
taip iSradingai buvo susiejes Herakleitas (fg. 78), 
kitame arniiuje laikesi daugiau inercijos, o ne 
teisiikai forminamos santarves deka .  Siame 
kontekste sunku jsivaizduoti iSkalbingesnj polio 
ilugirno vaizdo liudininkq u i  404-aisiais metais 
pr.Kr. iSgriautas Ateny ilgqsias sienas, kurios 
sirnbolizavo ligtoling Sio pavyzdinio Graikijos miesto 
nepriklausomybq ir vientisumq. IV a. pr.Kr. daugelio 
graiky pasauleiiiira prasmingo gyvenimo liaujasi 
ieikoti "Siapus" polio riby ir savo ivilgsnius kreipia 
"anapus" politinio horizonto. Savo gyvenamosios 
vietos Sventumo jausmq spartiai prarandantius 
graikus ima vienyti netikejimas politinio gyvenirno 
biido iiskirtinumu. Radikalieji jy ideologai skelbia 
naujo, nomadiikos prigimties pasaulio, pradiiq. 
Sofisto Gorgijo iikeltos panhelenizmo idejos 
jkveptas (15, 180) Isokratas  suformuluoja 
graikiSkojo imperializrno doktrinq ir veidmainigkai 
kursto visus savo tevynainius pradeti Sventqjj karq 
su Persija. "AS prirnygtinai siiilau, - raSo jis savo 
garsiojoje "Panateny" kalboje, - visiems susivienyti, 
kad biity galima steigti kolonijas Salyje, kuri tokia 
didele ir derlinga. Visiems yra iinoma, kad jei mes 
pasidaryturne nuovokesni ir baigturne savo vidinius 
kiviri-us, tai grei tai  i r  be vargo, niekuo 
nerizikuodami, uiimturne jq. Si Salis lengvai 
jkurdinty visus tuos, kuriems triiksta biitiniausiy 
dalyky" (Panat. 14). Tarsi antrindamas, kinikas 
Diogenas iikelia judeti pasirengusiy valkaty Siiki: 
AS esu kosmopolitas (Diog. VI, 63). Abiern atvejais 
klasikinis uidaro polio ir jam iitikirno pilie60 idealas 
neatpaijstamai igkreipiarnas. Pirmuoju atveju 
graikas buvo raginamas tapti naujuoju nusenusios 
persy irnperijos Seimininku, o antruoju - bandyta 
jskiepyti rnintj, jog tevyne yra visur ir kartu niekur. 
Naujose aplinkybese neatpaijstamq metarnorfozg 
patyre pati vietos sarnprata, jeigu tik miesto imogui 
t inkama gyventi vieta apskritai buvo galima 
pavadinti Neksandro Didiiojo a g i o  palapinr; arba 
Diogeno statinq. Plutarcho perteikti Aleksandro 
iodiiai nejutia perSa minlj apie giluminj Siy asmeny 
siely girninidkumq: "Jeigu nebiitiau Aleksandras, 
noretiau biiti Diogenas" (Plut. Neks.  14). Sioje IV 
a .  pr.Kr. epochy kryikeleje  Aleksandras i r  
Diogenas geriausiai perteike du besiformuojantius 
pagrindinius helenizmo laikotarpio i rnogaus 
archetipus: valdovo diadocho, rneginantio nuosavo 
biisto sienas iiplesti iki oikumenos riby, ir idmintiaus 
filosofo, kuriam fizines jo biislo ribos sumaieja iki 
uiimarnos vietos, tatiau visq kosmopolj pretenzingai 
aprepia atsieta minties galia. 
Atidiiai paivelgus galirna pastebeti, jog abu Sie 
tipai akivaizdiiai atstovauja Aristotelio pateiktos 
pilietinio gyltino forrnules iivirkitiarn vaizdui. Cia 
pravartu prisiminti: "kas iS prigimties, o ne del 
aplinkybiy nera pilietis, yra arba rnenkesnis, arba 
pranagesnis u i  imogy (1253 a). Aristotelis prirnena, 
kad graiky istorijoje dar Horneras yra siiilqs vengti 
protingy biitybiy "be gimines, be jstatymy, be 
iidinio, nes biitent tokios prigirnties imogus trokita 
karo" ( t en  pat  1253). Galirna pasakyti, kad  
helenizmo laikotarpio personaiy galerijq kaip tik ir 
aprepia amplitude, kurios prieSinguose galuose re- 
gime antimogj Neksandrq ir padarq Diogenq. Nors 
j polio gyvenimq jsprausti tokio tip0 imones jau 
nebepavykty, tatiau juos lengvai galima jsivaizduoti 
puikiai sugyvenani-ius nepolitineje visuomeneje, 
pavyzdiiui,  pasaulineje persy-rnakedoniet iy 
rnonarchijoje, kuri galejo pakeisti  senqjq 
achaimenidy imperijq. I r  jeigu kultiiros srityje 
didysis Aleksandro sumanyrnas - somaton  
metagogeia' (20, 440) - Rytus pertvarke pagal 
Vakary lygmenj, tai socialiniu poiiiiriu vyko visiikai 
prieSingas procesas. Po Neksandro mirties 323- 
aisiais metais pr. Kr., nepaisant epigony ir diadochy 
pastangy pristabdyti graiky asirniliacijq Kyty taut y 
rnaiiyrnosi katile, jy sqrnone vis labiau ir labiau 
orientavosi j Rytus. Kai I a. pr. Kr. Roma, kaip naujo 
pavyzdiiovakarietiika visuornene, mete iSSiikj Ryty 
despotijorns, velyvieji helenai socialine prasme jau 
gr. "imoniy kiiny perkelimas ir sumaiSymasn 
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buvo tape paciais tikriausiais Ryty tipo barbarais, 
veltui meginanciais vergiikqjq proskineze' pridengti 
senqja graikq chlamida. 
Norint glaustai jvardinti graikq polio istorinj 
paveikslq ir kartu iSvengti banaliq liaupsiq kalbant 
apie neprilygstamus jq kultiiros pasiekimus, reikia 
iSsiaiSkinti bent du dalykus. Pirma, kuo remiantis 
galima manyti, jog graikq istorine raida buvo 
lemtinga iSimtis bendrame Rytq istorijos fone? 
Antra, kokie politiniai reiSkiniai sudare Siq iSimtj? 
PrieS pradedant atsakyti j pirmqjj klausimq, 
biitina patikslinti keletq plaCiai vartojamq sqvoky. 
"Miestas-valstybe" ir "polis". Abu pavadinimai 
paprastai suvokiami sinonimigkai, taCiau tarp jq yra 
dideli q skirtumq, susijusi q su nevienodu minetq 
bendrijq brandos laipsniu. Polis yra tai, kuo miestas- 
valstyk galejo tapti. Bet taip jvyksta tik dviejuose 
Medi te rano  pusiasaliuose: Apeninuose i r  
graikiSkoje Balkanq dalyje. Be to, netgi Cia paprastai 
bGdavo iiskiriamos kai kurios ne visai politines 
Siaurines graikq i e m e s  - Lokride, Aitolija ir 
Akarnanija (Tuk. 1st. I, 6) - ir niekad nebiidavo 
prisimenami iemes iikiu besiveriiantys Epeiro ir 
Tesalijos graikai. Tuo tarpu visur kitur miestas- 
valstybe taip ir nepasiekia polio brandos, nors, kaip 
pa iymi  G.Childe 'as ,  Mesopotamijoje  miesto 
revoliucija jvyksta anksCiau negu kur nors kitur (4, 
157). Visur, kur tik atsiranda miestai, jie pajungia 
aplinkines kaimq iemes, bet, iSskyrus Apeninus ir 
Balkanus, ilgainiui, savo ruoitu, juos paCius pajungia 
vietinio stabo Sventoves arba vietinio vado tvirtoves 
valdiia. Sudetinga bronzos amiiaus rniesty iikio 
valdymo sistema ten greitai patenka j rankas iyniq 
kastai, kuri dar iki Sargono didiiosios valstybes 
jkiirimo kiekviename Artimqjq ryty mieste jtvirtina 
smulkmeniSkq teokratines oligarchijos reiimq. 
Pradiioje miestq bendruomenes Sventyklq iiki 
sukiire del savo reikalq, bet klastingas tvarinys jveike 
nepaslanky savo kiirejq. Sventqjq biurokratq kasta 
Rytuose sugebejo netgi paCias bendruomenes 
paversti klusniu baudiiaviniu karines-teokratines 
despotijos priedeliu - pasyviu jrankiu duoklems 
iSieSkoti ir prievolems skirstyti. Aktyvi ir visus 
reikalus sprendiiant i  bendruomenes prigimtis 
Rytuose buvo lemtingai palauita. Bendruomeninio 
gyvenimo reliktai iSliko tik iemiausiuose miesto 
' gr. "kritimas kniiipsfiomis prieS valdovq" 
administravimo padaliniuose'.( Susirinkimy aikSte 
galutinai tap0 tik turgaus aikGte, o patys susirinkimai 
vykdavo tik atskiruose miesto kvartaluose. 
Rytuose bendruomenes praleido savo istorine 
galimybe subrqsti, tapti poliais ir todel amiiams 
sustingo suluoSintoje vaikystes stadijoje. Tai, kas iS 
jq liko, buvo miesto bendruomenes parodija ir 
karikatiira. 
Kita klausimo puse susijusi su tuo, kaip gi patys 
graikai suvoke Rytq pasaulj. Reikia paiymeti, kad 
nuo seniausiqjq laikq iki pat V a. pr.Kr. graikai 
niekada nepabreie  savo iSskirtinumo. Veikiau 
prieiingai - Graikija visada gana aiSkiai garbino 
Rytus. Herodotas mena, jog beveik visus savo 
sakral inius dalykus graikai siejo s u  Rytais, 
daugiausiai su Egiptu, o seniausiq Graikijoje 
Dodonos orakulq paprasciausiai kildino iS tenykSCiq 
Tebq (Herod. II,52-55). G.Hegelis graikq pozityviq 
nuostatq,  kuri ska t ino  perimti  rytietiSkas 
svetimybes, apskritai laike ypatinga graikq dvasios 
savybe (6, 252). 
Pirmqjj Rytq i r  Vakarq graikq susitikimq 
mitologine ir istorine atmintis sieja su Kretos sala. 
IS Cia kyla pagrindines naujojo gyvenimo paskatos. 
KO gero neatsitiktinai biitent Kretoje gimsta ir 
iSauga vyriausias naujojo graikq panteono dievas 
Dzeusas (Apolod. I, I), kuris iS Cia pakyla kovoti 
su senqja chtoniniq pabaisq - titanq - karta. Velgi 
toje paCioje Kretoje Dzeusas paslepia i S  Rytq 
pakrantes pagrobtq iavingqjq Europq", Finikijos 
miesto Tiro karaliaus Agenoro arba Foiniko dukterj 
(Hom. 11. XIV, 321). Sioji lemtinga pora pagimdo 
du naujosios eros herojus - Radamantq, tapusj 
nepaperkamo ir  nepermaldaujamo teisingumo 
simboliu, ir Minq, su kurio vardu netgi atsargiai 
jvykius vertinantis istorikas Tukididas siejo garsiqjq 
Kretos Talasokratijq, jos negineijamq vieSpatavimq 
jirose ir Egeides salq bei dalies iemyniniq graikq 
miestq kontroliavimq (Tukid. 1,4). TaCiau nepaisant 
visq ankseiau minety tradiciniq sa i tq ,  netgi 
baigiamojoje Kretos istorijos stadijoje tikrai 
graikiikas buvo tik jos gyventojy etninis substratas 
(13, 61-106). Pagal daugelj poiymiy tai buvo gana 
tipiSka Rytq valstybe, kuriq su Vakarais siejo nebent 
jos geografine padetis. Bet mus domina kaip tik 
socialinis Sio klausimo matmuo. Si graikq atmintyje 
jsireiusi sala su puoinia riimy kultiira, iSbujojusia 
iyniq biurokratija ir piramidine valdymo struktiira, 
kurios viriiineje sedejo sakralinis monarchas, 
pasirode esanti silpniausia grandis Rytq despotijq 
GraikiSkas jq alilikimuo buvo "demai" 
" Sis vardas kildinamas iS semitijko iodiio "Ereb", kuris 
reiSkia "vakaras" arba "siitemos". 
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grandineje. Mitologine- istorine graiky tradicija, 
remdamasi atitinkamomis iSraiSkos priemonemis, 
gana nuosekliai fiksavo visus su Kreta susijusius 
artejantios socialines griiities ienklus. Tesejo 
pergale prieS miksantropiSkq Ryty pabaisq 
Minotaurq, Labirinto deiifravimas ir pergalingas 
grjiimas j Atenus buvo vaizduojamas kaip pirmasis 
talasokratijos nuosmukio poiymis (Apolod. 111, 15; 
Plut. Tes. 15). 
Heraklis, keliaudamas pas amazones, nuverEia 
Paro saloje valdiiusius Mino siinus (Apolod. 111, 
15). Beveik tuo patiu laiku argonautai, plaukdami 
pro Kretq,  sunaikina salq saugojusj,  variu 
apsikausEiusj, miliinq Talq (Apolod. I, 9). Rodos, 
jog kaip tik iS to laikotarpio graikq atmintyje jstrigo 
biitent pastarasis vaizdinys, kurj veliau panaudojo 
Platonas,  vaizdingai ap ib re idamas  slogq 
nepaslankios karines galios etalonq - garsyjj ~ ~ a r i o  
sargq (Valst. 415 c). 
Taigi graiky mituose galejo atsispindeti iinios 
apie istorijon jsijungiantias Siaures barbarq 
kariaunas, kurios iingsnis po iingsnio eme griauti 
per  ami ius  nusistovejusj rytietiiky despotijq 
gyvenimo biidq. Tatiau reikia pripaiinti, kad toksai, 
anot Hesiodo, geleiies vis dar neiinojgs herojy 
amiius (Darb. ir dien. 158) senajai visuomenes 
struktiirai nepasiiile jokios alternatyvos. RytietiSka 
atmosfera Graikijoje vel atsigavo S j  kar tq 
pajungdama sau  achajy pasaulj. Bambagysle, 
saistiusi graikus su Rytais, tebebuvo tvirta. Anq 
laikq pasaulyje ji vis da r  sudare organiSkq i r  
neatskiriamq jo dalj. 
Bronzos amiiaus pabaigoje istoriSkai susikloste 
didiiyjq valstybiy, tiksliau kalbant, didiiyiy karaliy 
pentarchija, kuriq sudare Egiptas, Hetija, Babilonas, 
Asirija ir Achijava, t.y. achajy sajunga (13, 150). Ir 
tik XI1 a .  pr.Kr. Artimuosius rytus uipliidusi 
paskutine arijq geniiy banga radikaliai sutrikde 
istorijos raidos ciklq. J i  lemtingai su t apo  su  
vadinamqjageleiies ra~oliucija, kurios deka istorijon 
j ienge individualumo jausmq kultivuojantis 
paprastas bendruomenes narys, apsiginklavgs pigiais 
bei efektyviais geleiiniais ginklais, kuris ryitingai 
atmete sakralines monarchijos pretenzijas j valdiios 
monopolj (7, 43). Jiiry tauty invazija pati savaime 
neturejo nieko bendro su ypatingu vakarietiiku 
raidos keliu. Tai buvo paprastiausias karingy Siaures 
beturciq iygis priei turtingus pietq kaimynus. Bet 
biitent jo griaunantiai energijai pavyko iigrjsti keliq 
naujam gyvenimo biidui, kuris iSarde visuomenes 
kastq tvarkq, dinastinius rySius tarp trijy kontinentq 
valdovy ir nusistovejusiq jegy pusiausvyrq. IS 
istorijos kalendoriaus dingo achajy i r  hetitq 
valstybes, o Egiptas ir Babilonas nesugrqiinamai 
prarado anksEiau turetq galios aurq. Valstybines 
maSinos iiardymas parode, kad visuomenei tai yra 
sunkus laisves isbandymas. Jvykiy verpetas  
paprastus imones netiketai iSpleSe iS sustingusio 
socialinio monolito ir kolektyvinio sqmoningumo 
erdves.  Gimines tapatybe pagrjsta senoji 
bendruomene sparEiai iro, o jos nariai, nespedami 
prisitaikyti prie greitai kintanf y gyvenimo sqlygq, 
atsidiire lig to1 neregetoje vertybiy tuStumoje. Ir 
kaip tik tada, kai griuvimo pavojy pajutg bendro 
gyvenimo instinktai jsakmiai reikalavo ieSkoti naujo 
gyvenimo biido recepty, pirmqkart iisiskyre Rytq 
ir Vakary socialines raidos keliai. 
K.Jaspersas atkreipe demesj i keletq svarbiy 
rytietiikos mqstysenos bruoiy, turejusiy jtakos ratu 
besisukanciai jy istorijai: imones siekia pagerinti 
savo mediiaginq padeti, bet daro tai be mqstymo 
pastangq, tarsi nepabudq. Mintis apie teisingumq 
bunda Egipte, Babilone ji dar rygkesne, o Izraelyje 
apskritai pasiekia lig to1 nepatirtq egzistenciniq 
aukitumq, taEiau gyvenimo prasmes klausimq 
niekas nekelia: "susidaro jspiidis, tarsi atsakymas 
biitq dar pries iikeliant klausimq" (10, 56). Cia ir 
sustojama. "Genties tradicijy iiaukletas protas, - 
panaSiai paiymi G.Pomerancas, - suauggs patia savo 
struktiira, negalejo jsikurti Salia tradicijos ir jos 
sakralines aukitumas jvertinti pagal taisykles <... >. 
Aptinkame matq, kuris padeda iSmatuoti imogaus 
gyvenimq, tatiau neaptinkame mato, kuris leistq 
matuoti  Dievq" (19, 457). Tuo ta rpu  graikq 
sqmoneje toks minties perversmas pasirode esqs 
jmanomas. Individualioji sqmone Eia sukiire tokiq 
saviraiikq, kuri ilgainiui leido jq padaryti paskutine 
sprendimq priemimo instancija ir sofisto Protagoro 
liipomis pasakyti, kad biitent imogusyra visy daikty 
matas (Plat. Teait., 152 a). Suirutei praejus, imogus 
Rytuose leido save dar stipriau prikaustyti prie 
sakraliikojo valdiios universumo - panaSiai kaip 
titanas Prometejas  leidosi prikaustomas prie 
Kaukazo uolos. I r  netgi dvylika laisve mylinEiq 
Izraelio giminiy, valstybes jungo ilgq laikq sekmingai 
vengusi Dievo iSrinktoji tauta, iS paskutiniojo savo 
teisejo su kvailu uisispyrimu reikalavo: Duok mums 
karaliy, kaip kad jj turi iisos tautos (1 Sam. 8, 5). 
Rytq pasauliui tolesnes raidos modeliu tapo imperija, 
t.y. biidas centralizuotai tvarkyti nuolatos karui 
pasirengusius gyventojus. Tik laikas parodys tq 
akimirkq, kai Si miliiniika galybe i savo ginkluotq 
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glebi tures surinkti visy Senojo pasaulio Saliy ir 
irnoniy likimus. Istorine galimybe sukurti didiiqjq 
valstybe ir vykdyti didiiqjq politikq pirrnieji 
pasinaudojo asirai. Maidaug 930-aisiais metais 
pr.Kr. Asirijoje prasideda dar nematytas karines 
galios telkimas, o 883-aisiais rn. pr. Kr. 
Aiurnasirpalas 11-asis pradeda didiiuosius asiry 
iygius vakary Azijoje. Tai-iau mums riipi ne 
istorines tikroves rekonstravirnas, bet Ryty-Vakary 
raidos tendencijy sugretinimas ir atliepiani-iy sqlyi-io 
taiky paieika. Nors Siame kontekste graiky-asiry 
kontaktai buvo rninirnaliis, tai-iau jy pavirSiaus 
reljefas parodo keletq jdorniy rnatmeny. 
Pirma, ivalgybiniai konfliktai. Istoriko S.Lurje 
duomenirnis, Kipro graikai 711-ais m. pr.Kr. jsikiia 
j konfliktq tarp Asirijos ir nuo jos atsiskyrusio 
filistiny rniesto Aidoto, palaikydami pastarojo pus$; 
695-aisiais m. pr. Kr. graikus, rneginusius 
kolonizuoti bnikijq, iiveja Sinaheribo vadovaujama 
asiry kariuomene; kitas jy karalius, Asarhadonas, 
sutriuSkines Tirq ir Egiptq, 671-aisiais m. pr.Kr. 
nesekmingai megina pavergti Jonijos graikus; 645- 
aisiais m. pr. Kr. Psametechas iiveja asirus iS Egipto, 
pasinaudodamas samdiniq - Jonijos piratq - 
kariuomene (14, 140). 
Antra, pabegeliai iS Ryty. Mitologine ir istorine 
graiky tradicija gana prirnygtinai teigia apie 
"kultiirtregeriikq" atvykeliy iS Ryty vaidrnenj. 
Ayrniausi liudijimai yra susije su anksi-iau minetais 
seniausiais Graikijoje orakulais, persikelusiais Cia 
iS Egipto, ir su legendinernis Kadmo' dukrytemis - 
naujuoju alfabetu, kurj Sis pabegelis atveie iS Ryty 
(Apolod. 111, 4, 1). Kadangi nera galimybes 
(remiantis Siuo liudijirnu) patikrinti ir surasti tikrqjj 
persekiojimy kaltininkq, Asirija laikytina labiausiai 
jtikinamu prievartos Saltiniu. Kruvina asirq 
irnperijos vienijirno politika priverte atkakliausius 
Artimyjq ryty imones begti i Vakarus (24, 41). 
Pavyzdiiui, 814-aisiais rnetais pr. Kr. princeses 
EliSos vadovaujami Tiro ir Kipro begliai vakarq 
Mediterane jsteigia Kartaginq", kuri iipletojo, anot 
Aristotelio, pai-ias jspiidingiausias miesto-valstybes 
ir polio tradicijas (Arist. Pol. 1273 a-b). Isokratas 
taip pat uisimena apie miglotos kilmes socialinj 
kataklizmq, kuris iikiliausius Kyty pabegelius 
padare autoritetingais graikq pasaulio vadais: 
"Ankstesniais laikais barbarai, patyrq pralairnejirnq 
savo Salyje, ernesi vadovauti heleny miestarns. Taip 
Danajas, pabegqs iS Egipto, pradejo vadovauti 
Argui; sidonietis Kadrnas tap0 Tebq karaliurni, 
Keciem sernitq kalba reiSkia "Rytai". 
" K a ~  HadaSt - Finikijos gyventojy kalba reiSkia "Naujasis 
mieslas". 
Karijos gyventojai uierne salas, o Tantalo siinus 
Pelopas erne vadovauti visam Peloponesui!" (Pagyr. 
Hel., 67). Lyginant su katastrofiikais imperialistines 
asiry politikos Rytuose padariniais, dar labiau 
iSrySkinusiais senqjq valdiios despotijq ir valdinio 
bejegiSkurnq, gyvenimas Vakaruose ienge visiikai 
nepanaSiu raidos keliu. Netgi atsiivelgiant j anksi-iau 
minetas iilygas, po doreny jsiveriimo graikai keletq 
amiiy gyveno atskirai - tarsi iibraukti iS bendrosios 
istorijos, tarsi priversti vegetuoti patys sau. Gali kilti 
klausimas, kodel naujoji Asirijos irnperija, turint 
galvoje jos grobuoniSkq politikq, graiky pasaulio, 
galirna sakyti, neliete. Daug kq Cia paaiSkina 
tuliingos ironijos savo paties ativilgiu kupini iSvyto 
Spartos karaliaus Demarato iodiiai :  neturtas 
Heladoje yra n u o  amiiy  (Herod. VII, 102). Todel 
skurdiioje savo iemeje graikai, iSvengq jdemaus 
asiry rniliiniikos valstybes ivilgsnio, galejo 
igyvendinti pai-ius netikei-iausius socialinius 
eksperimentus. s i ta ip  graikams, be iSorinio 
trukdymo pavyko uibaigti "tamsiaisiais amiiais" 
prasidejusj unikaly "socialines fermentacijos" 
procesq, kuris sukiire lig to1 neiinomq 
nehierarchines uidaros miesto bendruomenes 
organizacijos formq, vadinarnqpolio vardu. Lyginant 
su tuo pai-iu metu Rytuose atsiradusia universaliqja 
imperija, uidaras graiky polis atrode esqs tikras 
nesusipratimas, atsitiktine istorijos klaida, lemtingai 
besitesianti nuo VIII -ojo iki IV-ojo a. pr. Kr. 
Aleksandras Didysis jdejo daug pastangy, kad Si 
organizacine kluida biity iitaisyta, taCiau jo 
sumanymas pavyko tik iS dalies. PrieS sugriaunant 
neklusniy poliy sienas, pastarieji spejo helenizmo 
epochos irnoniy atmintyje palikti nuostabaus 
atminimo seklq ir tqsti nesunaikinamq idejq. 
C 
Atsakant j antrqjj temos klausirnq - kokie 
politiniai reiSkiniai sudare polio iiskirtinumq - 
patogumo delei pravartu jj suskaidyti j du politines 
brandos lygmenis. Tai - politines sqmones 
atsiradimas ir politines savimones atsiradimas. Iki 
V-0.10 a. pr.Kr. pradiios graikai suforrnuoja sunkiai 
iidildomq politinq sqmone, kuri atspindi polio 
gyvenirno ypatumus, o po epochos svarbos - dvasios 
istorijos poiiiiriu - Salamino rniiSio gimsta jau 
visiikai neiinaikinarna graiko-europiei-io politine 
savimone, Rytq ir Vakary nesuderinarnumq 
padariusi programiniu politikos, religijos, kultiiros 
ir ekonomikos lozungu. 
Kq gi graikai laike politine sqmone? K.Jaspersas 
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yra paiymejqs, kad ne religija ar kultiira, bet laisli 
i~alstybiniai dariniai sukiire graiky di~asiq (10, 86). 
Tuo laikotarpiu, kai du anksi-iau mineti reiikiniai 
senoves graikq pasaulyje buvo labiau panaiiis j 
universalijas, politika iSryikejo kaip indii~idualijy 
forma. Ji buvo neatsiejama nuo vietos dvasios ir 
atspindejo paprastai tik vienai kuriai nors imoniq 
grupei biidingq etosq. Politinis partikuliarizmas ir 
jstatymy jvairove paradoksaliai susiejo jokios 
privalomos vienoves nepripaijstantj graiky pasaulj. 
Patys graikai mane, kad jq politinio gyvenimo 
unikalumq Ryty ativilgiu perteikia du veiksniai: 
ismintis (sofija) ir jstatymai (nomai) (A~sch. Pers. 
241; Herod. VII, 102). Polis galejo susidaryti tik 
kaip jq tarpusavio sqveika. Net patys geriausi 
jstatymai patys savaime niekaip nebiitq galejq 
iSjudinti Sios horizontaliais rySiais pagrjstos 
savivaldos sandaros. Cia, pasak J.-PVernanto, "visi 
piliei-iai laiko save vienos, vidujai keii-iamos, 
sistemos nariais, kuriems pusiausvyra yra jstatymas, 
o lygybe - norma" (24, 80). Politine iimintis ir 
jstatymq laikyrnasis sudare tikrqjq polio galiq, kuriq 
apibiidina piliei-iq savarankiikumas, agonistikos 
dvasia ir neprievartinis bendruomenes solidarumas. 
Laisvo gyvenimo biido privalumus graikai jvertino 
anksti. Tuo tarpu apie imones ,  gyvenani-ius 
ikipolitinio, anoniminio mentaliteto stichijoje, 
Aischilas rase: 
...j ie iifiredami ankstiari 2iiiirkjo i>eltiii, 
Taippa klauydami jie nieko negirdejo. 
(Prik. Promet. 482-483) 
ISmintis ir jstatyrnai graikams pasidaro reikalingi 
tada, kai jq kasdieniniame gyvenime galutinai 
iinyksta visi sakralines monarchijos ienklai. Nuo 
iio akimirksnio visi susirinkusieji rniesto aikSteje 
patys kuria bendrqjq politinq valiq. Naujojo 
pobiidiio jstatymus pirmasis iileido Solonas iS 
Atenq 594-aisiais metais pr.Kr. Tai buvo lygiateisiq 
piliei-iq tarpusavio bendravimq reguliuojani-ios 
taisykles (5, 89). Paiymetina, kad Zaleuko, 
Charondo ir Drakonto jstatymai, nors iSleisti ir 
anksdau, polio interesus tenkino ne visiikai, kadangi 
teisiniu poiiiiriu vis dar skirste piliei-ius j dvi 
nelygiateises klases - aristokratus ir paprastus 
bendruomenes gyventojus. Tuo tarpu Solonas ne tik 
sulygino piliei-ius jstatymq ativilgiu. Jo  pateikta 
eunomijos' samprata buvo organiSkai susijusi su 
politinb izminties praktika (25, 89-90). ISmintis 
Solonui - tai ne tik sugebejimas suvokti teisingumo 
(dike) esmq, bet taip pat ne kiek nemenkesnis 
sugebejimas palaikyti pusiausi~yrq tarp jvairiq 
gr "gerai srltvarkyti jstatymai". 
politiniq grupiy ir stiprinantis visuomenq iidurio 
linijos laikymasis. Tai-iau tai nera mechaniikas 
imoni y sulyginimas. Soloniika nuostata pasitenkina 
piliei-iq lygybe jstatymq ativilgiu ir teisine jy gynyba. 
Ji nedaug kuo susijusi su radikaliai demokratiSku 
Kleistenio isonomijos' principu, kuris biitinai 
reikalavo tolygaus piliei-iy dalyvavimo visose 
politinese procediirose (17, 19). Solonas perspeja 
ateniei-ius, kad jstatymai patys savaime polio 
anaiptol nesutvarko. Taip padaryti gali tik jy 
besilaikantys imones (Diog. Laert. I, 64). Graikq 
politineje poezijoje pamaiu subrqsta mintis, joggera 
yra tai, kas iivengia prieSybiq. Viduiys diei~ams 
patinka,  - skelbia Solono populiarintojas 
dramaturgas Aischilas (Eum. 527). 0 geriausiai 
sutvarkyta Sio vidurio politine iiraiSka esanti 
Areopagas - miesto seniiinq tarybos kalva, kurioje 
praeitis kalbasi su dabartimi (Eum. 681-707). 
Solonas, siekdamas suderinti piliei-iq nuomones, 
Siek tiek anksi-iau buvo pasiiilqs netgi dvigubq tarybq 
mechanizmq - Areopagq ir Bulq ("400-qjq tarybq") 
- kuris, anot to paties jstatymo leidejo, visuomenes 
laivq turejo palaikyti deka dviejq inkarq (Plut., Sol. 
19). Dera prisiminti, jog dviejq riimq parlamentas 
idsivysi-iusiose Vakarq Salyse yra netiesioginis 
Solono sukurtos sistemos jpedinis. Atlikqs visas jam 
pavestas politines priedermes, Solonas leidosi 
kelionen po Rytq Salis ir tai, kq ten iivydo savo 
akimis, dar labiau sustiprino jo tikejimq politinis 
sqmones privalumais. Garsiajame pokalbyje su 
Lidijos karaliumi Kroisu Solonas atskleidiia 
pilietiSkai gyvenani-io paprasto imogaus credo, 
atsisakydamas tapatinti laimq su antimogiikos 
didybes troSkimu: "Helenams dievas leido pajusti 
saikq visuose dalykuose. Del Sito saikingumo ir 
mqstyrnas mums biidingas, sakyi-iau, nedrqsus, ir, 
ko gero, prasi-iokiSkas, be didybes, ne toks kaip 
karaliaus." (Plut. So1.27). 
Nepaisant akivaizdiios politinio gyvenimo biido 
specifikos, iki pat didiiojo susidiirimo su persais 
graikai gana miglotai suvoke savojo istorinio kelio 
unikalumq. Net jeigu kas ir suvoke jj, tai visiikai 
nesistenge Sito pabreiti. Visq imoniq vienos lemties 
pirmenyk vis dar buvo stipresne u i  norq iisiskirti. 
Nesibaigiani-ios poliq tarpusavio rietenos graikams 
kele daugiau riipesi-iq, negu kaikokia neapibreita 
gresme iS Rytq. Sqmones orientacijai pakeisti reikejo 
nejtiketinai stipraus sukretimo. Ir tokia Soko 
prieiastis netiketai sukele pats Rytq pasaulis, 
karines ir ideologines invazijos priemonemis 
iniciuodamas vakarietiiko mentaliteto gimimq. 
' g "lyginanlys jstatymai". 
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Bronzos amiiuje visi karai be iSimfiy buvo 
grobiamieji, persmelkti kolektyvinio egoizmo 
in te resy .  Ge le i i e s  ami iu je ,  iSjudindami ir 
jtraukdami gyventojy mases, karai vis dainiau eme 
jgauti ideologinj atspalvj. Persai pirmieji pradejo 
kariauti, jeigu taip buty galima pasakyti, vardan ... 
taikos, kad tarp tauty nelikty piktinanfiy skirtumq 
ir jos visos gyventy vienoje universalioje valstybeje, 
suburtos vienos didiiosios persy tautos, Sviesos 
dievo Ahura Mazdos ypatingos malones deka 
mokanfios atskirti, kas visiems imonems yra gerai, 
ir kas blogai. 
Tautinio uidarumo ribas griaunanti pasaulio 
vienijimo tendencija VI a .  pr. Kr. besqlygiikai 
jsitvirtino Artimyjq ryty istorijoje. Greitai pasibaige 
kel iasdei imt mety  trukqs imperijos tarpinis 
valdymas, kurj sukele Asirijos teroro baime, ir 
naujai iikilusi Persijos didiioji valstybe nutrauke 
seny ir iikiliy Ryty valstybiy egzistavirnq. Pranaias 
Danielius savo regejimuose kalba apie keturias 
tarpusavy kovojanfiy pleiriy pabaisy karalystes, 
kurios naujai iSkilsian6ame pasaulyje bus iitrintos 
ir sunaikintos iki galo (Dan. 7, 17-26), o pranaSas 
Izajas persy karaliy Kirq atvirai vadina Viejpaties 
pateptuoju, kwis pavergs tautas ir pajungs karalius 
(Iz. 45, 1). 
549-aisiais m. pr.Kr. istorija baigesi Medijai, 
546-aisiais m. pr.Kr. - Lidijai, 539-aisiais m. pr. Kr. 
- chaldejy Babilonui, o 525-aisiais m. pr.Kr. buvo 
nut raukta  i r  trijy tukstantmefiy Egipto 
valstybingumo tradicija. 538-aisiais m. pr.Kr. Kiras 
paleidiia iS Babelio nelaisves iydus. Bet j paiadetrtiq 
iemq i i  tremties grjita jau ne senoji hebrajy tauta, 
o naujoji religine judejy bendruomene. Religinio- 
politinio persy mesianizmo jkvepta naujoji tvarka 
nepakente  jokiq suvariymy,  niekino tau t in j  
uidarumq, o kartais ir visai atvirai tyfiojosi iS jiems 
nejprasty vietiniq paprofiy (Herod. 111, 37-38). 
Naturaliai susiklosfiusios imogiikosios aplinkos 
reljefo persai buvo linkq nepaisyti, nes jy pafiq 
gyvenimo budas remesi jau ne organiSka istorine 
tradicija, o, A.Weberio iodiiais tariant, neiemiiku 
didybes kupinu kosminiu-moraliniu dualizmu (26, 
109). Tai nestabde sqmones individualejimo 
proceso, bet slege ji ir neiSvengiamai iikreipe - del 
savojo autoriteto svorio. Magy pasauleiiiiroje viskas 
tap0 kosmines tvarkos (Spenta Mainyu) ir chaoso 
(Anhra Mainyu) kovos lauku. Si nuolatos veikianti 
jtampa tarp prieSiSkq buties aiigaliq iS imogaus 
reikalavo karitligiikai ieSkoti tiesos ir Sviesos 
stovyklos pozicijy. ISaukStintas atsakomybes u i  
tiesq jausmas gniuidanfiai veike imogaus dvasines 
saviraiikos spontaniikumq, todel vienintele galima 
gyvenimo iprasminimo priemone galiausiai tap0 
istorinio fatalizmo ispaiinimas. Pasaulis pats 
savaime persams buvo svetimas. J j  dar reikejo 
nugaleti - del g&io tiksly. 
Graikq pasaulevaizdis atrode tikra viso to 
prieiingybe. Kiekvienas polis fia iireiike tobulq 
u idaro  pasaulio paveikslq. Ui tenka  paskaityti 
Pausanijo Helados aprajymq, kad  vaizdi iai  
pajustum, jog kiekvienos i emes  lopinelis buvo 
tiesiog kupinas hilozoistiniy kalneliy, giraifiy ir 
vandeny, sklidinai prisodrintas Sventoviy, herojq 
kapy ir mity dvasia. Palyginus abi pasauleiiiiras, 
iirySkeja visos persy religijos neimogiikumas ir 
sta6ai antimogiikas jos reikalavimy pobudis. Savo 
dievus, prieiingai helenams, pasak Herodoto persai 
jsivaizduoja ne pagal  imogaus  pavidalq. 
Aukifiausiu savo dievu jie vadina visq dangaus 
skliautq (Herod. I, 131). Svarbiausias religijos 
elementas - privaloma malda u i  karaliy, atliekama 
priiiurint magui (Herod. I, 132). Tuo tarpu graikai, 
neiinodami, jog reikia knifips6omis pulti prieSais 
dievo iirinktrtjl valdovq ir  bijoti virS visuomenes 
stovinfios uidaros iyniy kastos, ir toliau atkakliai 
jsikibe laikesi savo senyjy antropomorfiniy dievy - 
nors iidykusiy ir amoraliy, bet nuspejamy ir jaukiy. 
Su graiky pasauliu persy imperija susidure VI- 
o jo  a .  pr.  Kr .  pabaigoje. Rytams pavojingai 
priartejus, pastarieji graiky akyse greitai prarado 
iki to1 turetq patrauklumq ir iavesj. Kas iS tolo 
atrode kaip pasaky ialis, iSvydus iS arfiau pasirode 
esanti kraujq stingdanti didiiules antimogiikos 
valstybines maiinos fizionomija. Pirma naturali 
Jonijos graiky reakcija, priartejus pavojui iS Rytq, 
buvo noras begti. Begti kuo toliau i Vakarus, kur 
geroves niekas negarantavo, bet niekas taip pat 
nesikesino ir j jy laisvq. Pavojus uigriuvo visus ir 
kiekvienq iS jy. Nuo atslenkanfiq Ryty bego visos 
tautos, palikusios Zydinfius miestus. Persy invazija 
priverte kraustytis netgi visus polius - Fokajq ir Tejq 
(Herod. I, 168). Bcgo ieimos ir atskiri imones, 
palikq rukstanfius namy iidinius ir tevy kapus. 
Veliau, po nesekmingo sukilimo prieS persus, nauja 
geriausiy Jonijos imoniy banga visiems laikams 
apleido persy pavergtq tevynq ir  iS kraujuose 
papludusio ryty graiky pasaulio patrauke link 
vakary graiky iemiy, praturtindama vietos imones 
iStobulinta Jonijos dvasia. Religinis reformatorius 
ir originalus mqstytojas Ksenofanas kartu su savo 
tevynainiais buvo priverstas begti Elejon (Diog. 
Laert .  IX, 18), ku r  jis jkure garsiq to  paties 
pavadinimo filosofinq mokyklq. Graudus tremtinio 
intelektualo paveikslas, pavaizduotas Ksenofano? 
elegijose, perteike toli g r a iu  n e  tik jo paties 
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nelaimingq daliq: ienge kartu su pragmatiika kolaboravimo dvasia. 
Ir netgi tada, kai karas tarp Ryty ir Vakary jsiplieske 
Stai apie kq iiernos laikli derktii kalbiti labai rimtai, o Balkany graikai persy puseje esantiy 
Gr~olyje rninkitarneprie iidinio soEiaipai~algilrs, joneny praie bent jau biiti blogais kariais (Herod. 
Vynq saldri grirkinojant ir ri%ikrerntant iirniais; VIII, 22), Sie vergiSkai iitikirnai tebeklause savo 
Kas t11 esi ir iS ki~r? Kiek rnetri dabar tar1 mielasai? Seimininky (Herod. VIII, 85). Kokio arniiaris buvai, kada iiigriril~o rniis Medas? 
Ksen. Eleg., Fr.22. 
Antroji reakcija j Ryty despotijos pavojy buvo 
ne tokia karitligiika ir labiau apgalvota. Jq buvo 
galima nusakyti kaip genial9 dviejy iS septynetograiky 
iiminc'iy bandymq patobulinti  polio sistemq, 
meginant suderinti tiesioginj pilietiikumq su tautines 
vienybes ir atstovaujamo valdymo idejomis, kad 
Sitaip biity galima atsispirti imperijos uimatiorns. 
Mileto ismintius Talis ragino jonenus sudalyti Tejo 
polyje (mat  Tejas esqs Jonijos i~iduryje)  
buleuterionq', o kiti poliai turety tik tokiq jtakq, 
kokiq dabar tun demaiV(Herod. I ,  170). Tuo tarpu 
Prienes iimintius Biantas dave labiau iprastq ir 
maiiau revoliucingq polio ativilgiu patarimq: Jis 
siiile 1:isiems jonenams susirinkti, plaukti Sardinijon 
ir ten ikurti vienq didiiulj joneny poll (Herod. I, 110). 
79tiau Sie sprendimai, o ypat Talio pasiiilytas, del 
radikalaus kesinimosi i atskiry poliy vientisumq ir 
laisvg buvo pernelyg toli pralenkg savo laikq ir 
graikai negalejo jy priimti. 
Reikia paiymeti, kad Jonijos graiky patirta 
politine katastrofa vis tik nesukure nieko panaSaus 
j nuolat ines antibarbariikas-antipersiikas 
nuotaikas. Pralaimejimo kartelis, matyt, nera tas 
jausmas, kurio pagrindu galety rastis nekentiamy 
svetimybiy visiSko atmetimo reakcija ir iiaugti save 
pac'iq grindiianti  heleniikai europine politine 
savimone. Netgi prieiingai, medike eparchija - medy 
(persy)  i ie ipatal~imas - neilgai trukus Jonijos 
iemeje  buvo priimtas su aiikiu palengvejimu. 
Palaimingo grjiimo j ankstesnes u i  politinq biisenq 
vaikystes nuotaika nejtiketinai greitai ir lengvai 
i is tume priedermq patiems laikytis pilietines 
atsakomyks ui kasdieninj polio saugumq ir gerovq. 
Pasak Herodoto, "jonenams persai daugiau nieko 
blogo nepadare, prieSingai, jie padare netgi gery 
dalyky: Sardy valdytojas Artafrenas susikviete visus 
poliy pasiuntinius ir priiVerte jonenus tarp salys 
susitarti (iiskirta cituojant - R.K. )  < . .. > . Tos 
taikingos priernones nuramino Jonijq" (He- 
rod. VI, 42). Nelaisves pagimdyta taika koja kojon 
' g~ farylros nimai. 
. . gr: savivaldq tr~n'nEios kaimq, o viliau - ir nziesto In~artalrl 
benrinromenes. 
Politine graiky savimone atsirado tik europineje 
jy pasaulio dalyje, o didiioji  Azijos irnperija 
nesqrnoningai pati tap0 Europos idejos gimimo 
pribuveja. Tai, kad persai numojo ranka i visus 
graiky politinius prietarus ir jy ta ip  mylimq 
nepriklausomq gyvenimo budq, parode dar iki visq 
k a r o  veiksmy paskelbtas aroganti ikas persy 
karaliaus Kiro Didi iojo atsakymas j Spartos 
pasiuntinio perspejimq neuikabinti graiky: ''AS 
nebijau tokiy imoniy, kurie savo polio viduryje turi 
tam tikrq vietq, kur susirinke prisiekinedami vienas 
kitq apgaudineja. Jeigu liksiu gyvas, jie bus priversti 
Sneketi ne apie joneny, bet apie savo reikalus" 
(Herod. I, 153). Suvienodinusi Azijos iemes nuo 
Lidijos iki Indijos ir kultiirinq istorinq Afrikos dalj, 
Europoje persy imperija susidure su dviem aistringai 
laisvq mylintiom tautom. Tai buvo miesto gyventojai 
graikai ir stepiy klajokliai skitai. Neatsitiktinai 
Aristotelis butent juos turejo omenyje, kai kalbejo 
apie Europos gyventojy arSumq ir laisves rneilg (Pol. 
1327 b). Persy imperinesvalstybes poiiuriu, tai buvo 
du  nenormaliai iisirutuliojq visuomenes tipai. 
Graikai, jy manymu, savo ?emf ir vandenj t.y. savo 
suverenitetq, visiikai nepateisinamai brangino labiau 
u i  pragmatidkq politines valios iisiiadejimq ir 
mainais jgytq beveik neribotq Ryty prekybine rinkq. 
Tuo tarpu skitai persams buvo tarsi nemalonus 
priekaiitas apie jy patiy dar taip neseniai turetq 
neribotos klajuniikos praeities laisvq ir negrjitamai . 
prarastq archainioimogaussugebejimq biiti bet kuo 
ir  gyventi bet kur .  Dykroje atsiystas skity 
perspejimas persarns - mokytis iilikti, skraidant kaip 
paukieiams, rausiantis kaip pelems ir nardant kaip 
varlems (Herod.  IV,132) - skambejo su tokia 
piktdiiugiika ironija, jog suglumino net persus, 
kiekvienq svetimq ieme laikantius potencialia savo 
tevyne. Cia buty galima jivelgti dvi (persy poiiuriu) 
negatyvias antropologemas: graikiikqjq - per didelj 
prisiriiimq prie vietos, ir skitiikqjq - per menkq 
prisiriiimq prie vietos. Persy imperija save suvoke 
ka ip  savotiikq tarpininkq, galintj atmesti abu A 
aukdciau minetus kragtutinumus. 
Tuo tarpu graikai, anot Aristotelio, patys save 
laike geruoju viduriu tarp Azijos barbary ir laisvqjy 
Civi l izacijos  analize 
Siaures Europos barbary, kuriy prototipu paprastai 
biidavo laikomi skitai (Pol. 1327 b). 
J.Burckhardtas, savo garsiojoje Graikijos kulriiros 
isrorijoje iSsamiai iianalizaves graiky ir kaimyniniq 
tauty mentalitetq, pateike apibendrintq to rneto 
graikq poiiiiriy j barbarus vaizdq: skity valstybe 
esanti panaSi j gyviinq "valstybes". Visame jq 
elgesyje aptinkama kolektyvine vientisa forma ir 
triiksta individualaus agonalumo dvasios, nors patys 
skitai yra drqsiis ir neiSlepe (3,189-190). Tuo tarpu 
Ryty barbarai yra rafinuota ir iitiiusi kolektyvine 
visuma, tatiau jq sqlygoja ne prigimtinis tautos 
gyvenimo bendrumas, o dirbtinai jskiepyta kastq 
tvarka ir visiikas valdovo despotizmas (ten pat, 191). 
Graiky ir persq mentalitas parodo skirtingas 
erdves paiinimo ir peremimo problemas. Graikq 
polis - tai uidaros vietos pasaulis. Begalybes 
principo nevertino ne tik graikq politikai, bet ir 
filosofai. Jau nuo Talio ir Pitagoro laikq pasaulis 
buvo jsivaizduojamas kaip baigtinis mediiagos 
kiekis, iisidestqs pagal kelis, j centrq orientuotus 
ratus (Fil. 1st. Chrest., 29). Visa graikq kultiiros 
architektonika atsisake periengti genius loci principq 
ir jo natiiralias ribas. Joje iSliko biities pajautq 
laipsniikai jvietinantys iicentriniai sienq ratai: dievo- 
globejo statula, jo teofanija - peripteras, jo epifa- 
nija - portikas, ir be to, polis kartu su valstybes dievq 
iipaijstantiais pilieciais (12, 101). 
Tuo tarpu persq irnperija - tai atviros begalybes 
pasaulis. Visq jq istorijq nedviprasmiikai ienklino 
erdves uikariavimo patosas. Tiesioginiu iSSiikiu 
gamtai, bandymu periengti visas jmanomas ribas ir 
sugriauti visas iinomas uitvaras, galima biitq laikyti 
ne tik Arabijos apiplaukimq bei planuotq Sueco 
perkasimq ir Siaurinj Juodosios jiiros apejimq. 
Giliausiai imoniq  atmintyje jsireies iSSiikis 
nesvetingai gamtai buvo garsiejipairidaeza' - tiesiog 
dykumose pasodinti amiinai ialiuojantys iiksmingi 
sodai (1, 76). Graikq manymu, persq galybe, savo 
kariuomenes judejimo kelyje Helesponto tiltu 
sujungdama Azijq su Europa (Aisch. Pers. 723) ir 
perkasdarna Atono sqsmaukq (Herod. VII, 22-24), 
perienge antimogiikos puikybes ribas ir paieide 
dievq nustatytq pasaulio tvarkq. Pastarqjq graikai 
buvo link$ sieti su istoriikai susiklostiusiu 
geopolitiniu jegq balansu. Anot Aischilo, persams 
dievai ir lemtis esq skyre vieipatauti sausumoje. Tuo 
tarpu graikams, kaip nesunku numanyti, belieka biiti 
jOrq valdovais (Aisch. Pers. 102-106). 
Apie 80 milijonq gyventojq turinti Persija 
Sis Aveslos Leksto iodis, igav~s upraikinlq "paradeisos" 
forma, Vakaq civilizacijos istorijoje veliau lap0 rojaus simboliu. 
pasiunte Heladon kariuomene iS dviejy iemynq ir 
46 tauty - nuo indy iki etiopy. Tai buvo tikras tautq 
kraustyrnasis (9, 118). Arba pasauliq karas. Visa 
Helada neprilygo ir vienai atskirai Persijos satrapijai. 
Aischilas, graiky-persy kary dalyvis ir liudininkas, 
paiymi jdomiq stiprejantios persq megalomanijos 
savybe. Karaliy Darejq jis laiko dar jprastu valdovu, 
beje, kaip ir jo konfliktq su Atenais, kuris baigesi 
Maratono miiiiu (Aisch. Pers., 554-5). Del Azijq 
iitikusios katastrofos 480-aisiais metais pr. Kr. 
Aischilas kaltina biitent Kserksq, prieS graikus 
pradejusj tikrq ideologinj karq (A~sch. Pers., 548- 
552). Pradedamas iygj, Kserksas simboliSkai 
aplanke pries 800-us mety achajy sugriautus Priamo 
riimus, o jo magai arliko nuliejimo [ceremonijq] 
iri-ojos herojams (Herod. VII, 43). Nebuvo jokiq 
abejoniq, jog persai sumane mesti istorinj Rytq 
iiSiikj Vakarams. Sis idejiSkai motyvuotas atpildo 
veiksmas buvo detaliai parengtas ir nepaliko 
graikams jokios galimybks pakgti ar kaip nors kitaip 
iisisukti. Rytq stovykloje Persijos imperija 
koordinavo savo jegas su iS Azijos kilusia 
Kartaginos jiirq galybe, kad visi graikq poliai vienu 
metu i i  dviejq pusiq patektq j spqstus ir biitq 
galutinai sunaikinti kaip nuo Rytq pasaulio 
organiSkai besiskiriantys svetirnkiiniai (Herod. VIII, 
165-167). Persijos valdantieji sluoksniai tap0 savo 
paciq formuojamos jegos demonstravimo ir 
panaudojimo politikos jkaitais. Akivaizdu, kad 
didybe jpareigoja. Pagrindinis imperializmo iauklys 
Mardonijas kalba karaliui apie biitinybe pulti 
Europq, kitaip valdiniai miisq negerbs (Herod. VII, 
5). "Juk biitq baisu, jei mes, paverge sakus, indus, 
etiopus, asirus ir daug kitq galingq tautq, nieko blogo 
persams nepadariusiq, o vien tik noredami padidinti 
savo galybq, paliksime nenubaustus helenus" (ten 
pat, VII, 9). Suiauktos kariuomenes apiiiiroje 
Karalius Kserksas atvirai pasako, kad jo Saliai tiesiog 
biitini tolesni nukariavimai vardan naujos iloves ir 
turtq. Kaip tik tada galutinai iSrySkeja pasaulines 
valstybes apoteoze. Su biitinu Helados (ir Europos) 
nukariavimu Kserksas susieja galutinius Rytq 
ekspansionizmo tikslus: "...persq Salies ribas 
pastumsime iki Dzeuso eterio. Saule daugiau 
nematys jokios iemes,  kuri biitq miisq ialies 
kaimyne, nes, jiisq padedamas, visas Salis sujungsiu 
i vienq ir pereisiu per visq Europq" (ten pat, VII,8). 
l'atiau Salamino kautynese jvyko stebuklas - 
istorinis akibrokitas, kurio, regis neturejo biiti. 
Dovydas dar sykj nugalejo Galijotq. Miliiniikos, 
boragu varomos ( ten pat, XII, 56) persq 
kariuomenis akivaizdoje kilqs egzistencines gresmes 
jausmas tarsi naujai pertvarke ir sustygavo iiradingq 
Civilizacijos analize 
ir preciziikq, tatiau nuolat chaotiikai besiblaikantj 
poliy gyvybingumo potencialq. Atsiskleide politines 
formos pranaiumas priei gaivaliikq materijq. 
Lakedaimono tremtinys Demaratas, perspejqs 
Kserksq, jog Sis valdo mas9 vietoj jegos ir miniq 
vietoj kariuomenes, negailestingai taikliai nusake: 
"pers y praiiities prieiastis - pati didybe" (Sen. Apie. 
ger. VI. XXXI). Graikq kovy u i  laisvq metu, - 
paiyrni J.Burckhardas, - galutinai jsitvirtino polio 
santvarka, o jo organizacijos deka pasiekta pergale 
priei persus leido graikams suvokti savo savitumq 
ir pranaSumo priei Rytus jausmq (2, 192). Tatiau 
graiky pergale rod0 ir piktq lemties ironijq: jveikq 
persq galybq ir didybq, graikai greitai patys tap0 iio 
jausmo paveldetojais. Iki susidiirimo su Rytais 
graiky tautos vienybe priklause nuo kiekvieno po- 
lio geros valios ir savarankiiko pritarimo. Sios 
vienybes iiraiika buvo vadinamoji amfiklionija - 
laisvanoriikas Graikijos poliy religinis-politinis 
susivienijimas, sudarytas labiausiai gerbiamo graikq 
dievo - Apolono - kultui pagerbti. Buvo dvi 
pagrindines amfiktionijos: Delfy ir Delo. Atrode, 
jog graikq dvasines vienybes jausmas, graikiikumo 
triumfas, gime rytojaus dienq po Platajq miiiio. Imta 
kalbeti apie visos Graikijos iSsivadal)imo Sventq, 
ekuterijq, kuri turejo biiti SvenEiama Platajuose kas 
penkeri metai. TaEiau netgi pati graikq karine 
sqjunga subiro anks6au negu krito paskutine persq 
tvirtove Europoje 470-aisiais metais pr. Kr. (9,130). 
Kary siikuryje amfiktionijos tip0 sqjungq nustelbi: 
biitent karinio tip0 susivienijimas - simachija, kuri, 
Aristotelio manymu, jau del patios savo prigimties 
negalejo skatinti pilietiq dorybes ir geroves, o 
tenkinosi tik iemesniqjy imogaus interesy - tokiq 
kaip egzistencinis ir teisinis saugumas - palaikymu 
(Pol., 1280 a-b). Simachijoje, nepaisant jq nariq 
formalios lygybes, didiiausia vertybe buvo laikoma 
jega, todel hegemonija, t.y. politines ir karines 
iniciatyvos galia, visada priklause, pasak Aristotelio, 
stipriausiajam, panaiiui kaip nuweria didesnis sljoris 
(Pol. 1261 a) .  Tokia politini gyvenimo biidq 
formuojanti galia buvo 518-aisiais metais pr. Kr. 
nusistovejusi Peloponeso simachija, jos pagrindu 
labiau iipletota 481-qjq mety pr. Kr. Helados 
simachija ir 478-aisiais metais pr.Kr. iikilusi pirmoji 
jy prieiybe - Delo simachija, po 449-qjy mety pr.Kr. 
Kalijo taikos su persais tapusi atviru Ateny jrankiu 
jy imperijai sukurti. Be to, atsirado bandymq naujai 
gimusj graikiikqjj imperalizmq pridengti ir tradicinio 
religijos kulto skraiste. "Periklis, noredamas, kad 
tauta biity dar iSdidesne ir didesniy dalykq siekty, 
456-aisiais metais pr.Kr. pasiiile jkurti amfiktionijq 
Atenuose" (Plut. Per. 17). Spartos karalius 
Agesilajas, priei pat Persijos uipuolimq, Bojotijos 
Aulideje 396-aisiais metais pr. Kr. pamegino 
Agamemnono pavyzdiiu surengti aukojimq kaip 
visos Graikijos vadas (Plut. Ages. 6). Abu 
bandymai suilugo, pasiprieiinus kitiems graikq 
poliams. Poliy dvasia nejtiketinai sunkiai ir letai 
skyresi su savuoju kiinu. Sia tema yra iilikqs niiirus 
Isokrato komentaras: "Prasikaltqs imogus mirita 
tikriausiai dar iki tol, kol jj pasiekia atpildas, o itai 
poliai, savo nesugebejimu numirti turi iikqsti imoniq 
ir dievq keritq" (cit. p. 2, 168). Helenizmo epochos 
graikai gerai suprato, kad kiekybiniu poiiiiriu 
imperijos tip0 valstybi: savo terpen gali jtraukti polj 
taip pat sekmingai, kaip ir polis kadaise buvo 
jtraukes kaimq ir kiemq. TaEiau kokybiniu poiiiiriu 
iemesniyjy struktiiriniy padaliniq ijungimas j polj 
reiike didesni ar  maiesnj jy vienijimqsi, o polio 
ijungimas j imperijq galejo biiti tik jo asimiliacija ir 
iinykimas Ryty tautq lydymo katile. Tuo tarpu 
didelio, vienas kito nepaijstantiq imoniy skaiEiaus 
graikq polis suvienyti negalejo, noredamas iilikti 
savimi ir netapti maia imperija. 
"Siuo poiiiiriu antikine Graikijq beveik biity 
galima palyginti su miniatiiirine Europa" (8, 47). 
Todel, kai politines laisves principai susidiire su 
iiorine tikrove, graikai pasidave likimui - tol, kol 
Roma sudaro biidq, kuris leido padalinti politines 
laisves kompetencijq tarp visuotinybe iireiikianiios 
pilietiy respublikos ir atskirybes etosq palaikanc'iq 
atskirq miestq municipijy. 
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